










Pomoc finansowa uczniom na zakup 
podręczników tzw. „Wyprawka szkolna”
23 sierpnia
Kształcenie, wychowanie i opieka dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w szkołach 
specjalnych i szkołach ogólnodostępnych
1 września
Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań 
w zakresie wychowania przedszkolnego
Dotacja przedszkolna – najważniejsze 
informacje (MEN) 
Przedszkole za złotówkę
Zmiany w nadzorze pedagogicznym
Ocenianie, klasyfikowanie, egzaminowanie  
w szkołach publicznych 
7 września




Zmiany w Karcie nauczyciela
Edukacja seksualna
z 23 sierpnia
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 
z 28 sierpnia 
Rekrutacja do szkół i przedszkoli 
Ustawa „sześciolatkowa”
Inne 
Zasady wsparcia oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych ze środków unijnych 
Nowe informatory maturalne
Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników dla 
uczniów niewidomych w ramach Narodowego Programu 
Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna 
Dokument strategiczny w sprawie uczenia się przez całe życie
Polityka oświatowa w roku szkolnym 2013/2014 
Co nowego w edukacji w roku szkolnym 2013/2014
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2013/2014
Sposoby realizacji podstawowych kierunków polityki 
oświatowej – oferta ORE
